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Toimivat monimuotoiset ekosysteemit ovat välttämättömiä ja 
hyödyllisiä. Ihminen on riippuvainen ekosysteemien tuottamasta  
ruuasta, raaka-aineista, veden ja ravinteiden pidätyksestä, pien-
ilmaston säätelystä ja virkistyksestä. Politiikassa ja päätöksenteossa 
kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota ekosysteemipalveluihin 
ja niiden turvaamiseen. Nyt tarvitaan uutta, sektorirajat ylittävää 
tiedontuotantoa. Ekosysteemipalvelututkimus yhdistää tietoa eko- 
systeemien toiminnoista, tuki- ja säätelypalveluista, tuotanto- 
palveluista, kulttuuripalveluista ja luonnon monimuotoisuudesta. 
Tutkimuksen tavoitteena on arvioida palveluiden keskinäistä riippu-
vuutta ja edistää niiden kestävää käyttöä ja hallintaa. Tämä raportti 
kokoaa yhteen kansainvälisen tutkimuksen ekosysteemipalvelulähes-
tymistapoja ja käytännön esimerkkejä siitä, miten erilaiset suomalai-
set ohjaus- ja hallintajärjestelmät käsittelevät ekosysteemipalveluita. 
Raportin tarkoituksena on tuoda ajankohtainen sovellettava tietämys 
suomalaisten luonnonvarojen, maankäytön ja luonnonsuojelun 
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mahdollistaa kaikkien palveluiden kestävän tuotannon
Tuotantopalvelut
Ravinto, raaka-aineet: vesi, puu, polttoaine, geenivarat,
lääkeaineet
Säätelypalvelut
Ilmaston, veden määrän ja laadun, maaperän ravinne- ja
saastepitoisuuden säätely, tautien ja tuholaisten säätely,
pölytys, eroosion ja luonnonkatastrofien säätely
Kulttuuripalvelut
Virkistys, oppiminen, esteettiset ja henkiset kokemukset,
identiteetti
Tukipalvelut
Maanmuodostus, yhteyttäminen ja ravintokierto, veden kierto
Kuva 1.1. Ekosysteemipalvelut (sovellettu lähteestä: MA 2005). 
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Argumentaatio 2: Ekosysteemipalvelut ovat peräisin luonnosta; niistä saatava hyöty 
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Laatikko 3.1. Ympäristöä kuvaavien mallien luokitteluperiaatteet (Wainwright & Mulligan 2004).
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Ekosysteemit ja biodiversiteetti Inhimillinen hyvinvointi




















































































































































































Kokonaisarvomenetelmä yhdistää käyttöarvon 
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Taloudellisten arvojen hyödyntäminen 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kaupunkien ekosysteemipalveluiden määritteleminen, 
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Laatikko 6.1. Ekologiset toiminnot hallinnan lähtökohtana.
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Laatikko 6.3. Kolme ekosysteemipalveluiden hallinnan valtavirtaistamisen vaihetta (Cowling ym. 2008).
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Tausta ja maankäytön suunnittelun 
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Kuva 8.3. Ekosysteemipalveluiden päällekkäinen esiintyminen Kytölän asemakaava-alueella nykytilanteessa. 
Kuva 8.4. Ekosysteemipalveluiden päällekkäinen esiintyminen Kytölän asemakaava-alueella suunnitelman toteutumisen 
perusteella analysoituna.
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Kuva 8.6. Ekosysteemipalveluiden päällekkäinen esiintyminen Östersundomin yleiskaava-alueella nykytilanteessa.
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Paikkatietopohjaisen ekosysteemipalveluanalyysin 
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8.5 
Ekosysteemipalveluihin liitetyt hyödyt, 
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Tiedeyhteisö korostaa kokonaisvaltaisia 













































































































































































































































































































































































































































































































































































Käytäntö hyödyntää kartutettua 
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Kaisa Yli-Jama maisema-arkkitehti Helsingin kaupunkisuunnittelu-
virasto





















































 1.1h) Liikenteen tunnusluvut





Kulttuurisesti arvokkaat kohteet säilyvät 1.4) Kulttuurisesti arvokkaat kohteet















Kaupunkiseudulla on luonnon ydinalueita 2.2) Luonnon ydinalueet
Kaupunkiseudulla on toimivia ekologisia yhteyksiä 2.3) Luonnon ydinalueiden kytkeytyneisyys
Pirstoutuminen on mahdollisimman vähäistä 2.4a) Metsäalueiden reunavyöhykkeet
 2.4b) $	%
<










Virkistysalueet säilyvät 3.1) Virkistysalueet
Lähivirkistysalueet ovat saavutettavissa 3.2) Lähivirkistysalueiden saavutettavuus
Rannat ovat käytettävissä virkistykseen 3.3) Vapaa rantaviiva
Virkistysalueiden käyttö ei uhkaa luonnon  
monimuotoisuuden säilymistä
3.4) Asukasmäärän suhde virkistysalueisiin
















Pintavedet mahdollistavat monipuoliset ekosysteemipalvelut 4.3a) Pintavesien laatu
 4.3b) C	
%	%%&%














Kaupunkiseudun liikennemäärät eivät vaaranna luonnon 
monimuotoisuutta
5.2) Liikennemäärät
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Sammandrag Naturresurs- respektive naturskyddspolitiken har traditionellt utvecklats oberoende av varandra, men med den 
hållbara utvecklingens politik och FN:s Millennium utredning av ekosystem från 2005 har man fäst allt större 











































































































































































som baserar sig på dessa. 
 Kombinationen av material och undersökningsmetoder kräver tekniskt kunnande och resurser samt ett allmän- 
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Abstract Natural resource and nature conservation policies have traditionally been segregated. Breaking this segregation, 









in research and increasingly also in political and operational decision-making. Ecosystem service research aims to 
merge the knowledge about ecosystem functions, supporting and regulating services, production services, cultural 
services and biological diversity, to allow the analysis of the inter-dependence of the different services and support 
their sustainable use. Ecosystem services are however still analysed and governed in a fragmented fashion and the 
application of the novel approach does not make full use of the existing information and governance systems. 
 This report compiles international research on ecosystem service approaches and practical examples of 
how Finnish natural resource and land use governance systems deal with ecosystem services. The purpose of 
the report is to channel timely and applicable knowledge to Finnish decision-makers and experts on natural 











only emerging. This literature review part introduces approaches to ecosystem services in societal decision-
making and governance, through modelling, spatial analysis and in land-use planning, through economic valuation 
and in decision support. The second part of the report illustrates the integration of ecosystem services into 
decision making and governance through Finnish case studies. The analysis of natural resource policy programmes; 
Northern Carelian peatland ecosystem service discourses; ecosystem service impacts of South-Western Finland’s 
forest biodiversity conservation; and ecosystem services in urban land-use planning demonstrate the essential 










ecosystems and by using indicators, spatial analyses and maps.
 Merging datasets and approaches requires technical skills and resources as well as generalizing from the sector 

















usefulness of this type of integration. For the new ecosystem service knowledge systems to be meaningful, the 
different analysts and the decision-makers using the knowledge must be engaged in their development.
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Ekosysteemipalveluiden 
tutkimuksesta hallintaan
– kirjallisuuskatsaus ja tapaustarkasteluita
Eeva Primmer, Leena Kopperoinen, Outi Ratamäki,  
Janne Rinne, Petteri Vihervaara, Elina Inkiläinen,  
Olga Mashkina ja Pekka Itkonen
Toimivat monimuotoiset ekosysteemit ovat välttämättömiä ja 
hyödyllisiä. Ihminen on riippuvainen ekosysteemien tuottamasta  
ruuasta, raaka-aineista, veden ja ravinteiden pidätyksestä, pien-
ilmaston säätelystä ja virkistyksestä. Politiikassa ja päätöksenteossa 
kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota ekosysteemipalveluihin 
ja niiden turvaamiseen. Nyt tarvitaan uutta, sektorirajat ylittävää 
tiedontuotantoa. Ekosysteemipalvelututkimus yhdistää tietoa eko- 
systeemien toiminnoista, tuki- ja säätelypalveluista, tuotanto- 
palveluista, kulttuuripalveluista ja luonnon monimuotoisuudesta. 
Tutkimuksen tavoitteena on arvioida palveluiden keskinäistä riippu-
vuutta ja edistää niiden kestävää käyttöä ja hallintaa. Tämä raportti 
kokoaa yhteen kansainvälisen tutkimuksen ekosysteemipalvelulähes-
tymistapoja ja käytännön esimerkkejä siitä, miten erilaiset suomalai-
set ohjaus- ja hallintajärjestelmät käsittelevät ekosysteemipalveluita. 
Raportin tarkoituksena on tuoda ajankohtainen sovellettava tietämys 
suomalaisten luonnonvarojen, maankäytön ja luonnonsuojelun 
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